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Information on country codes and contact details shown below
 
Measure Disease First published Validated languages Contact
 
ACQLI Caregivers of patients
 
 
 
with Alzheimer’s Disease
1997 UK, US, D, E, F, I 1
 
Doward LC. The development of  the Alzheimer’s Carers’ Quality of  Life Instrument (ACQLI). Qual Life Res 1997;6:639.
 
ASQoL Ankylosing spondylitis 1998 UK, US, CANe, CANf,
D, E, EST, F, HUN,
 
 
 
I, NL, S,TUR
1
 
Doward LC, Spoorenberg A, Cook SA, et al. The development of  the ASQoL: a quality of  life instrument speciﬁc to Ankylosing Spondylitis. Ann 
Rheum Dis 2003;62:20–6.
 
BDQoL Behçet’s Disease 2002 UK 2
 
Gilworth G, Chamberlain MA, Bhakta B, et al. The development of  the BD-QoL: a quality of  life instrument speciﬁc to Behçet’s Disease. Art Rheum 
2002;45(Suppl):S819.
 
DFUQoL Diabetic foot ulcers 1999 UK 1
 
McKenna SP, Doward LC, van Assche D. Diabetic foot ulcers: a patients’ perspective. Proc Br Psychol Soc 2001;9:70.
 
IQoLI Urge incontinence 1999 UK, CANe, S 3
 
Renck-Hooper U, McKenna SP, Whalley D. Measuring the quality of  life in female urinary urge incontinence: development and psychometric 
properties of  the IQoLI. J Outcome Res 1997;1:1–8.
 
MEDQoL Male erection difﬁculties 1995 UK, US, F, D 3
 
Wagner TH, Patrick DL, McKenna SP, Froese MA. Cross-cultural development of  a quality of  life measure for men with erection difﬁculties. Qual 
Life Res 1996;5:443–9.
 
MSQoL Migraine 2000 UK, US, D, DK, E, F, I, S 3
 
McKenna SP, Doward LC, Mackenzie Davey K. The development and psychometric properties of  the MSQOL; a migraine-speciﬁc quality-of-life 
instrument. Clin Drug Invest 1998;15:413–23.
 
PAHQoL Pulmonary hypertension 2004 UK 3
 
McKenna SP, Doughty N, Pepke-Zaba J, et al. Development of  patient-reported outcome measures for pulmonary arterial hypertension. Value 
Health 2003;6:671.
 
PIQoL-AD Parents of children
 
 
 
with atopic dermatitis
2000 UK, US, F, D, NL, E 3
 
Whalley D, McKenna SP, Dewar AL, et al. International development of  a measure to assess quality of  life in childhood atopic dermatitis—the 
PIQOL-AD. Qual Life Res 2000;9:302.
 
PsAQoL Psoriatic arthritis 2000 UK, HUN, TUR 1
 
McKenna SP, Doward LC, Whalley D, et al. The development of  the PsAQoL: a quality of  life instrument speciﬁc to Psoriatic Arthritis. Ann Rheum 
Dis 2004:63:162–9.
 
PSORIQoL Psoriasis 2001 UK, US 3
 
McKenna SP, Cook SA, Whalley D, et al. Development of  the PSORIQoL, a psoriasis-speciﬁc measure of  quality of  life designed for use in clinical 
practice and trials. Br J Dermatol 2003;149:323–31.
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Contacts
• Lynda Doward, Senior Research Associate,
Galen Research, Enterprise House, Manchester
Science Park, Lloyd Street North, Manchester
M15 6SE, UK. Tel: 
 
+
 
44 161 226 4446; Fax:
 
+
 
44 161 226 4478; E-mail: ldoward@galen-
research.com.
• Ms. Vicky Wilkinson, Academic Unit of Mus-
culoskeletal & Rehabilitation Medicine, The
University of Leeds, Leeds LS2 9NZ, UK. Tel:
 
+
 
44 113 343 4948; Fax: 
 
+
 
44 113 243 0366;
E-mail: V.E.Wilkinson@leeds.ac.uk.
• Dr Stephen McKenna, Director of Research,
Galen Research, Enterprise House, Manchester
Science Park, Lloyd Street North, Manchester
M15 6SE, UK. Tel: 
 
+
 
44 161 226 4446; Fax:
 
+
 
44 161 226 4478; E-mail: smckenna@galen-
research.com.
• Seattle Quality of Life Group, 146 N Canal
Street, Suite 313, Seattle, WA 98103, USA. Tel:
 
+
 
1 800 291 2193; Fax: 
 
+
 
1 206 616 3135; E-
mail: Seaqol@u.washington.edu.
 
QoL-AGHDA Adult growth
 
 
 
hormone deﬁciency
1993 UK, US, Bfr, Bﬂ,
 
 
 
D, DK, E, I, NL, S
1
 
Holmes SJ, McKenna SP, Doward LC, et al. Development of  a questionnaire to assess the quality of  life of  adults with growth hormone deﬁciency. 
Endocrinol Metab 1995;2:63–9.
 
QoLIAD Atopic dermatitis 2000 UK, US, F, D, NL, E 3
 
Whalley D, McKenna SP, Dewar AL, et al. A new instrument for assessing quality of  life in atopic dermatitis: international development of  the quality 
of  life index for atopic dermatitis (QoLIAD). Br J Dermatol 2004;150:274–83.
 
QLDS Depression 1992 UK, US, AUS, Bﬂ, Bfr,
 
 
 
BRA, CANe, CANf, D,
 
 
 
DK, E, F, FIN, I, ISR,
 
 
 
MOR, NL, NOR, RUS
3
 
McKenna SP, Hunt SM. A new measure of  quality of  life in depression: testing the reliability and construct validity of  the QLDS. Health Policy 
1992;22:321–30.
 
RAQoL Rheumatoid arthritis 1996 UK, CANe, CANf, DK,
 
 
 
EST, HUN, NL, NOR, S
3
 
de Jong Z, van der Heijde D, McKenna SP, Whalley D. The reliability and construct validity of  the RAQoL: a rheumatoid arthritis-speciﬁc quality of  
life instrument. Br J Rheumatol 1997;36:878–83.
 
RGHQoL Recurrent genital herpes 1998 UK, US, DK, F, I, D, NL 1
 
Doward LC, McKenna SP, Kohlmann T, et al. The international development of  the RGHQoL: a quality of  life measure for recurrent genital herpes. 
Qual Life Res 1998;7:143–53.
 
SLEQoL Systemic lupus
 
 
 
erythematosus
2000 UK, HUN 1
 
Doward LC, Whalley D, Dewar AL, et al. The development of  the SLE-QOL: a quality of  life instrument speciﬁc to systemic lupus erythematosus. 
Qual Life Res 1999;8:609.
 
UGAQoL Urogenital atrophy 1999 UK, S 3
 
McKenna SP, Whalley D, Renck-Hooper U, et al. The development of  a quality of  life instrument for use with postmenopausal women with 
urogenital atrophy in the UK and Sweden. Qual Life Res 1999;8:393–8.
 
VLUQoL Venous leg ulcers 1999 UK 1
 
Cook SA, Doward LC, McKenna SP, et al. Venous Leg Ulcers—patient reported impact on quality of  life. Proc Br Psychol Soc 2001;9:64.
 
YQoL Adolescents 2002 US 4
 
Patrick DL, Edwards TC, Topolski TD. Adolescent quality of  life, part II: initial validation of  a new instrument. J Adolesc 2002;25,287–300.
Measure Disease First published Validated languages Contact
Country codes
 
UK
 
United Kingdom
 
D
 
Germany
 
ISR
 
Israel
 
US
 
United States
 
DK
 
Denmark
 
MOR
 
Morocco
 
AUS
 
Australia
 
E
 
Spain
 
NL
 
Netherlands
 
Bﬂ
 
Belgium (Flemish)
 
EST
 
Estonia
 
NOR
 
Norway
 
Bfr
 
Belgium (French)
 
F
 
France
 
RUS
 
Russia
 
BRA
 
Brazil
 
FIN
 
Finland
 
S
 
Sweden
 
CANe
 
Canada (English)
 
HUN
 
Hungary
 
TUR
 
Turkey
 
CANf
 
Canada (French)
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